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TÜRKİYE' DEKİ ERMENİ 
HEMŞEHRİLERİMİZ NE HALDE?
T1 ELE VİZYONDA Doktor Karabet Bey’inde ifa­de ettiği gibi, Türkiye Ermeniieri Türkiye’de bir 
azınlık gibi değil, Müslüman Türklerin sahip 
oldukları bütün siyasal ve anayasal haklara sahip olarak 
bahtiyar yaşamaktadırlar.
Birkaç gece evvel Ankara’daki bir kısım Ermeni 
hemşehrilerin televizyonda anlattıkları gibi, binlercesi 
Müslüman komşularıyla dost ve ahbap olarak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başşehrinde oturmakta ve hiçbir kayda 
bağlı bulunmamaktadırlar. Bu böyle iken geçen gece 
bana bir zat telefon etti. Şivesi Ermeniye benziyordu. 
Yemekten henüz kalkmıştım. Kendim görüşemedim, 
hemşirem görüştü. Bu zat Ermenilerin Türkiye’deki 
hayatlarına bir örnek olarak, Veliefendi Hipodromumda­
ki büyük bir yarışı bir Ermeni vatandaşımızın kazandı­
ğını ve bunu gazeteye yazmamı istedi. Bununla 
Türkiye’de Ermenilerin ne kadar refah içinde yaşayabil­
diklerini ve dışardaki gafil ve fanatik Ermenilerin iddia 
ettikleri gibi, Ermeni kiliselerine eşek bağlanmadığını 
göstermek istedi. Nitekim o kiliselerden İstanbul’da 
meşhur Üç Horon kilisesinde Ermeni Patriği Kalustyan 
Efendi, cinayet kurbanlarının istirahat-i ruhu için bir 
âyin yapılacağını televizyonda haber verdi. Bu yazı 
çıktığı zaman bu âyinin yapılmış olduğu muhakkaktır.
Türkiye’yi bazı AvrupalIlar belki tanımayabilirler... 
Lâkin binlerce Ermeninin asırlardan beri yaşadığı bu 
memleketi —velev ki dışarıda doğmuş ve yaşamış 
olsalar bile— bu kadar yanlış bilmesi, kendilerine 
kasten yanlış malûmat verilerek onları Türkler ve 
Türkiye aleyhine kışkırtmak istemekten başka neye 
yorulabilir?
Son defa Paris konsoloshanemizi basan Ermenilerin 
Lübnan’dan geldikleri ve Lübnan uyruklu olduğu 
anlaşıldı. Bakınız şu cehalete ki, bu Lübnan Ermenileri- 
ni Ermeni tehcirinde oraların komutanı olan İttihatçıla­
rın liderlerinden bahriye nazırı Cemal Paşa almıştı. 
Bugün Lübnan’da sayıları herhalde yüzbinin üstünde 
olan Lübnanlı Ermeniler işte bu tehcirde yetim kalmış 
Ermeni çocuklarıdır. Lübnan’da bunlar o kadar vaziyete 
hâkimdirler ki, bugünkü Lübnan cumhurbaşkanı bir 
Ermenidir. İsmi de Ilyas Sarkis’tir.
Cemal Paşa aslında Ermeni tehcirine taraftar değildi. 
Bu tehciri askerî ve iç güvenlik bakımından zamanın 
başbakanı Talât ve Enver paşalar istemişlerdi. Ermeni 
tehciri Rusların 1915’te itilâf Devletleri Çanakkale’yi 
zorlarken, Türk kuvvetlerini başka cephelere çekmek için 
öncü olarak General Antranik komutasında bir Ermeni 
ordusunu Doğu bölgelerimize sevketmeleri üzerine ya­
pılmıştır. Burada bu ordunun ve içerdeki Ermenilerin 
Müslüman Türklere neler yaptığını birkaç gece evvel bu 
dramı yaşamış olan o bölge halkından bazıları adları 
sanlarıyla anlattılar.
Biz burada o fecayii yaşamış biri olarak bunları tek­
rarlayıp Türkiye’de yaşayan ve bugünkü Ermeni 
saldırılarına karşı olan Ermeni hemşehrilerimizi üzmek 
istemiyoruz. Ama herhalde Türkiye’de Ermeni kilisele­
rine eşek bağlanmadığını, Türkiye’de Ermenice öğreten 
Ermeni mektepleri, Ermenice çıkan gazeteler olduğunu, 
bütün kuyumculuk âlemine, dünyaca meşhur Kapalı- 
çarşı’ya Ermenilerin sanat ve sermayeleriyle hâkim 
olduklarını, meşhur Ermeni lokantaları, bilhassa balık 
lokantalarının Ermenilerin elinde bulunduğunu ve 
kimsenin zaten Cupüıuriyet devrinde laik olan Tür­
kiye’de bir Eırnımi'ye bu yüzden söz edemeyeceğini 
bizzat Türkiye’deki Ermenilerin anlatmaları lâzım.
Birkaç defa yazdım gene de yazmakta fayda var. 
1917’de Cemal Paşa Beşinci Ordu ve Kanal Cephesi 
komutanıyken Ermenileri kendi himayesine almıştı ve 
benim pek yakın arkadaşlarımdan 27 Mayıs’tan sonra 
Bâbıâli’de “ Haşan Amca”  imzasıyla yazılan çıkmış 
“ Çerkez Haşan”  adındaki arkadaşımızı Paşa, Ermeni 
eytamı müfettişi yapmıştı. O sıralarda İttihatçıların 
fedai ve katillerinden Ahmet ve Nazım adında iki kişi, 
Paşa’nın daire-i askeriyesi içinde bir köye giderek 
Ermeni öldürmüşler ve İstanbul’a kaçmışlar. Paşa, 
yaveri Binbaşı Ihsan Beyi —ki, ahbobımdı— İstan­
bul’a gönderdi, bu iki fedaiyi yakalattı, getirtti, cinayeti 
işledikleri köyde astırdı.
Ve sonunda Cemal Paşa’yı Ermeniler öldürdüler.
Ben bu hikâyeyi, bu faciaları yaşamış olan “ Çerkez 
Hasan” dan dinledim.
Bunları yazmanın bilm em  ki, faydası var m ıdır?
Emperyalist yörüngede Fransa’nın konu­
mu, bu konuyu aydınlatabilecek özellikler 
taşımaktadır. Fransız emperyalizmi, tam 
özerk diğer emperyalizmlerin verdiği izin ve 
bir yana ittiği kırıntılarla yetinen, minik ve 
bağımlı niteliği ile kendini göstermektedir.
Bu nedenle potansiyel bir rakip olarak 
Türkiye’nin uluslararası ekonomik ve poli­
tik ilişkilerde yükselen büyük bir güç 
olarak Islâm âlemine doğru yapabileceği 
atılımlarla da gücünü büyütmesinden 
kaygı duymaktadır I
Fransa, Ermenileri Neden
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YAZAN:-
D IŞ temsilcilerimize yönelik ırkçı katliamın iki hedefi var. Kısa 
vadede, Türkiye’nin uluslararası 
ilişki ve yararlarını felç etmek. Uzun 
vadede ise, Türkiye’de bir “ Ermenistan” 
devleti kurdurmak...
Fransa’nın terörist ilkel ka­
tillere karşı gevşek ve hoşgörülü 
davranışı ise, vahim bir durum.
Fakat Fransa’nın bu şaşırtıcı 
tutumunun gün ışığına çıkartıl- 
maması daha da vahim olabilir.
Çünkü çare, büyük ölçüde teş­
hisin iyi yapılmasına bağlıdır.
Fanatik katüleri Fransa ne­
den korumaktadır? Teröristler 
neden yakalanmıyor? Siyasal ik­
tidar değişimi, Türkiye bakımın­
dan olumlu bir gelişme getirecek 
mi? Fransız emperyalizminin ni­
telikleri bilinmeden bu soruların 
karşılıkları bulunamaz.
Koruyor?
Doç. Dr. Beşir HAMITOĞULLARI
[A.ü.S.B.F. Öğretim üyesi!
EMPERYALİSTLERİN
ROLÜ
Herkesin hatırlaması gerekir 
ki, “ Ermeni sorununun”  oluş­
ması ve sürdürülmesinde de, em­
peryalist ülkelerin büyük katkısı 
bulunmaktadır. Nitekim dünün 
Fransız, Rus, İngiliz emperya­
lizmleri, günümüzde de farklılaş­
mış kılıklarla, bu odakta yeniden 
sahneye çıkmaktadırlar.
Emperyalizmler, kendilerini 
gizleyebildikleri oranda varlıkla­
rını sürdürebilirler. 'Güncel. ni­
telikleri ile Fransız emperyalizmi 
ise, katil teröristleri korurken, 
hem onları kullanmakta, varlığı­
nı sürdürmekte, hem de kendini 
gizleyebilecek zırhlar örebilmek - 
tedir. Emperyalist yörüngede 
Fransa’nın konumu, bu konuyu 
aydınlatabilecek özellikler taşı­
maktadır.
FRANSA-ERMENİLER
İLİŞKİSİ
Fransız emperyalizminin Er­
meniler ile olan ilgisi yeni değil­
dir. Yeni olan, bu emperyalizmin 
kendini gizlemek yönünde ihti­
yaç duyduğu yeni olgulardır. 
Daha 1872 yılında Fransız Dışiş­
leri Bakanlığı’nda kurulmuş bu­
lunan resmî bir komisyon, Er­
meniler ve Rumlar tarafından 
kışkırtılan bir isyan eylemini, 
daha' da büyüterek hedefine 
ulaştırmak için örgütleyip des­
teklemek yönünde hazırlıklar 
yapmak üzere oluşturulmamış 
mı idi? (1).
Boyutları küçülmüş, bağımlı 
Fransız emperyalizminin bir iki 
yönüne değinelim. Devletçi biçi­
mi içinde bile Fransız kapitaliz­
mi, kendisine yükletilmiş bulu­
nan “ emperyal”  ağırlığı tek ba­
şına taşıyabilecek güçte görün­
memektedir. Bu nedenle, ABD, 
B. Almanya ve özellikle Dünya 
Bankası, Avrupa Kalkınma Fo­
nu gibi uluslararası örgütlerden 
yeni destekler sağlamak zorun­
dadır. Bunun karşıt ödünü, 
uluslararası bazı alanları baş­
kalarına terketm ektir. B öy- 
lece Fransa’nın eski koloni­
leri ile dış ticareti önemini koru-
malda birlikte, bu ticaretin bir 
kısmını, söz gelimi, ABD veya 
AET’ye dahil ülkeler lehine 
terketmeyi gerektirmektedir.
G. d’Estaing’in iktidarı döne­
minde Fransız emperyalizmi, 
Amerikan’ın büyük güçlüklerle 
karşı karşıya bulunduğu yerlere 
veya çok az yerleştiği Afrika ve 
Orta Doğu gibi alanlara girmek­
te ve Amerikan çıkarları ile açık­
ça çeliştiği her durumda, sah­
neden çekilmekte idi.
Ekonomik alanda da benzer 
bir yol izlendiğini görüyoruz. 
Petrol bunalımında Fransa, 
Gaullizm’in siyasal mirasını 
kullanarak ve uluslararası büvük 
konferanslardaÜçüncü Dünya'nın 
öncülüğünü yaparak bazı çıkar­
lar sağlayabilirdi. Fakat bu 
dallarda Fransız emperyalizmi, 
ne bir istek, ne de gücü olduğunu 
kanıtlayamadı. Tavır almak ge­
reken her kesin durumda, Ameri- 
kan’ın yanında yer aldı (2).
MİNİK VE BAĞIMLI
Malî güçlükleri, bu bağımlılı­
ğını günümüzde büyüterek, onu 
uluslararası konsorsyumlarda 
oluşarak biriken yararlardan pay 
almadan yaşayamaz bir hale ge­
tirmektedir. Emperyalizminin 
bu gelişimi, uluslararası malî 
konsorsyum lar ile, çokuluslu 
şirketlerin aracılığında oluşan bu 
son dönemin bir karakteristiği 
diye ortaya çıkmaktadır. Bu 
noktada Fransız emperyalizmi, 
uluslararasılaşacak boyutlara 
ulaşmadan noktalanmaktadır. 
Tam özerkb diğer emperyalizm­
lerin verdiği izin ve bir yana itti­
ği kırıntılarla yetmen, minik ve 
bağımlı niteliği ile, kendini gös­
termektedir.
Bu neden ile, potansiyel bir 
rakip olarak Türkiye’nin ulus­
lararası ekonomik ve politik iliş­
kilerde yükselen büyük bir güç 
olarak Islâm âlemine doğru 
yapabileceği atılımlarla gücünü 
büyütmesinden, de kaygı duy­
maktadır. Fazladan Giscard 
d’Estaing yönetimi 7 yıllık ikti­
darı döneminde de Türki­
ye’ye olumlu bir yaklaşım üe ba­
kamayacak bir duygu ve düşün­
ce yapısına sahipti.
MITTERRAND GELİNCE
F. Mitterrand’ın başkan se­
çilmesinden sonra Fransız em­
peryalizminin nasıl bir biçim ala­
cağı “ Ermeni Sorunu”  nedeni ile 
Türkiye’yi yakından ilgilendir­
mektedir. Sosyal Demokratlar
Meclis’te de çoğunluğu sağla­
mışlardır. Her halde Fransız em­
peryalizmi sahneden çekilmeye­
cektir. Değişecek temelleri dola- 
yısı ile, kuşkusuz kılığı da de­
ğişebilecektir. Kısaca, büyük 
sermayenin en dinamik bölümü, 
kamusallaştırılmış kesim ile yeni 
bir sınıfsal uzlaşma anlaşması 
yapacaktır. (Bürokratlar, gele­
neksel işçi ve çiftçi aristokratlan 
ittifakları ile). Uluslararası iliş­
kilerde ise, muhtemelen, Doğu 
Bloku, Arap âlemi ve Üçüncü 
Dünya’ya daha büyük bir ağırlık 
verilebilecektir. Fransız emper­
yalizmi, bu kez de kendini sosyal 
demokrasinin zırhı ile gizlemeye 
yönelirse, sömürüsü daha büyü­
yebilir. Bu gelişim çerçevesinde 
ise, “ Sosyal Demokrat”  imajmı 
kurtarmak için, Mitterrand’ın 
Fransa’da Ermenilere verdiği 
ödün ve vaadleri, bu kez ulus­
lararası alanda da ne denli “ in­
sancıl”  ve "özgürlükçü”  olduğu­
nu kanıtlamak için, dünya ka­
muoyunun gözüne girmek için, 
teröristleri, hoşgörü ile karşıla­
yabilme tehlikesi ve tehdidi kar­
şısında Türkiye’nin daha ha­
zırlıklı olması gerekecektir.
Temenni edelim ki, yeni yö­
netim Fransız emperyalizminin 
ikiyüzlülüğü içinde tutuklanmaz. 
Ve sosyal demokrasi gibi çağı­
mızın en demokratik, en insancıl 
ve en devrimci düşüncesi, ilkel ve 
ırkçı soykırımlarını özendiren tu­
tum içinde kirletilerek tutuklan­
maz. Bu analiz çerçevesinde 
Türkiye kendini savunmada yeni 
ve etkili öğeleri bakalım kul­
lanabilecek mi?..
(1) Bknz. Revue des Etudes His­
torique, Janvier, 1902.
(2) Cedetim , L'impériualisme Fran­
çais, P C M /P etite  coll, Maspero, 
1980.
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